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表 1 UK 結 果 類 型 ･群 別 表
10群 別 第 1群 第 2群 第 3群 第 4群 第 5群 第6群 第 7群 第 8群
第9群 第10群類 型 1 ④2 a 5④～㊨ 7 ④8 a'f 11㊨～㊥ 13 b'f4 cl5 C′ 16 @ 18tif～f(B) 20 f(B) 22 fp 23 d3 @4 ′ 6 a'-a'f 9 b10 ′ 2a'f f(AJ
17 f(A) 2lc′f 21 f(C) 24 dp5大 別 高 度 定 型 群 定型群 準 定 型 群
非 定 型 群 重 度 非 定 型 群3
? ?
健康人間学 第6号 1994
表2 対 象者 在 学 年 数 別 内訳
(理学療法学科新入生全員)
性 別 在 学 年 数
等男 女 3規定辛莱 4 5 6 休学 過
学留午･87人学 令 7 13 15 4 1 0 0 035.0 65.0 75.0 20.0 5.0 0. 0. 0
.0･88^ 9 % 7 13 14 4 0 0 0 235.0 65.0 70.0 20.0
0.0 0.0 0.0 10.0･89入学 金 8 14 20 1 136.4 63.6 90.9 4.5 45
･J" + i 22 40 49 9 2 0 0 235.5 64.5 79.0 14.5 3. 0. 0.
3.2総 計 妾 6
2 49 ll
100.0 79.0
17.7 3.2規定卒業 宜 13
36 4921.0 58.1 79.0留年退学 妾 9 4 13145 65 21
(理学療法学科新入生UK被検者)･87人学 令 7 13 15 4 1 0 0 035.0 65.0
75.0 20.0 5.0 0.0 0.0 0.0･88
人学 令 6 13 14 3 0 0 0 231. 68.4 73.7 15.8 0. 0
.0 0.0 10.5･89
人学 令 7 12 17 1 1 0 036.8 63. 89.5 5.3 5.3 0. 0.0
0.0･J" + i
20 38 46 8 2 0 0 2
35.1 66.7 80.7 14.0
3.5 0.0 0.0 3.5総 計 宜 58 46 10 2100.0 79.3 17.2 3
.4規定卒業 妾 12 3
4 46






















表3 UK 総 合 評
(理学療法学科新入生UK被検者全員)
性格行動のバランスのかたより
計適状度況なに行応動 じた 間多題少なかしたより不か適た切よなり行時動に不か適た切よなり行強動 く不著適し切 くなか行た
動よ多 り処理 水準が高い 妾14 17 9 2 04224.129.315.5 3.4 0. 72.4
不足はない 妾 3 6 2 3 014鰭
力 5.210.3 3.4 5
.2 0.024.1いくらか不足 妾 0 0
0 0 2 2逮皮 0.0 0.0 0. 0. 3.4 3.4人
かなり不足 -% 0 00000倭向 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.0はなはだしく
人 0 0000 0不足 す 0. 0. 0. 0.







にしたものを図2に示した｡表5は,特性 (発動性 ･可変性 ･克進性)の価 集 計 表(理学療法学科規定卒業群)性格行動のバランスのかたより
計適状度況なに行応動 じた 問多薦少なかしたより不か適た切よなり行時動に不か適た切よなり行強動 く
不著適 し切くなか行た動よ多 り処哩 水準
が高い 妾 12 16 7 2 03726.134.815.2 4.3 0.
080.4不足はない 宜 3 5
1 0 0 9鰭力 6.510.
9 2.2 0.0 0. 19
6いくらか不足 妾 0 0 0000
逮皮倭向 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0人かなり不足 -
% 00.0 0.0 0.0




か行た動よ多 り処理 水準が高い 妾2 1 2 00516.7 8.316.7 0.0 0.041.7不足は
ない 01 1 3 0
5鰭刀 0.0 8.3 8.325.0
0. 4
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表4 UK 集 計 結 果 一 覧
総 合 評 価 5群 別 処 理 能 力速 度 傾 向 性格行動のバランスかた
より高 定壁 準 非 重 水 不 し､ カヽ 不は 適
状 問多 不か 不か 不著皮 定 定 皮 準
足 く な 足な 度況 題少 適た 適た 適し定 型 型 非 が は ら り む ま なに なか 切よ
切よ 切く型 定 ■:コ｢司 な カ､ 不 だ 行応 した な り なり
なか型 し､ し､ 不足 足 しく 動 じた
より 行時動に 行強動 く 行た動よ多 り'87入学 一合 7 5 5 1 2 13 5 2 0 0 7 5 5 1 235.0 25.0 25.0 5.0
10.0 65.0 25.0 10.0 0.0 0.0 35.0 25.0 25.0 5.0 10.0･88^ * %
7 8 2 2 015 4 00 07 8 2 2
36.8 42.1 10.5 10.5 789 11 0 68 42
1 10.5 10,5 0.0･89入学 一合 3 10 4 2 014 5 0 003 10 4 215.8 52.6 21.1 10.5 0. 73.7 26.3 0. 0. 0. 15.8 52.6 211
.5 0.0計 一合 17 23 ll 5 2 42 14 2 00 17 23 ll 229.3 39.7 19.0 8.6 3.4 72.4 24.1
3.4 0.0 0.0 29.3 39.7 19.0 8.6 3.4規定卒業 一合 15 21 8 2 0 3
7 9 00 0 15 21 8
2 032.6 45.7 17.4 4.3 0. 80.4 19.6 00
32.6 45.7 17.4 4.3 0.0留年退学 一合 2 2 3 3 2 5 5 2 0 0 2 2 3 3 216.7 16.7 25.0 25.0 16.7 41.7 41.7
16.7 0.0 0.0 16,7 16.7 25.0 25.0 16.7特 性 別 傾 向
発 動 性 可 変 性 克 進 性香足 中程度 過度 不特定 不足 中程度 過皮 不特定 不足 中程皮 過皮 不特定
･87人学 令 3 10 3 4 1 12 3 4 7 9 0 415.0 50. 15.0 20.0 5.0 60.0 15.0 20.0
35.0 45.0 0.0 20.0'88人学 令 4 9 6 0 1 15 2 1 9 8 221.1 47.4 31. 0. 5.3 78.9 10.5 5.3 474 21
10.5 0.0･89人学 令 9 7 1 2 10 6 2 2 4 9 4 247.4 36.8 5.3 10.5 52.6 26.3 10.5 10.5 21.1
47.4 21.1 10.5訂 宣
16 29 10 6 12 3
2 7 7 20 26 6 627.6 44.8 17.2 10.3 20.7 55. 12.1 1
2.1 34.5 44.8 10.3 10.3規定卒業 一合 13 23
9 1 12 26 6 2 18 21 6
128. 50.0 19.6 2.2 26.1 56.5 13.0
4.3 39.1 45.7 13.0 2,2留年退学 一合 3 3 1 5 06 1 5 2 5 525.0 25.0 8.3 41.7 0. 50
.0 8.3 41.7 16.7 41.7 0.0 41.7特 異 傾 向
抑 情 感 皮 発 気 め り 固
制 時 時 意 義 発不 動 刀 せ き 執作 的 的 不 性 の の り 衣 憤用
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% 3.4 13.8 10.3
人 645 545 44504 3
% 0.0
6.9 5.2人 664 564 4641 1
0% 1
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表6 UK結 果 と 学 業 成 績 の 関 係
項 目 一般教育 専門基礎 専門講義 2回実習 3回実習 全 実 習 専門
総計 全 成 績総合評価 (1)
* * **総合評価 (2) 辛
作業水準 * 辛
** * * 辛定型 .非定型 * 辛 **
特性別傾向 発動






訂 正 辛 lo財
行飛ばし lo鋸
PF値 lo鋸
10% 10% 10% 10%修正 PF値
lo財 * * 辛 * *作業量 前期平均 lo
財後期平均 10% 辛 ** * 10%
lo常全平均 lo財 *




























































曲線類型分布総 合 評 価 5群 別Fコ｢司 定型 準 非 重皮定 定 定 度罪定型
型 壁 型医短OT全員 29.3 39.7 19.0
8.6 3.4医短OT規定卒業群 32.6 45.7
17.4 4.3 0.0医短OT留年退学群 1
6.7 16.7 25.0 25.0 16.7公立高校普通科3年 195 4 1 1
7.8 1.5都内私大1年 28.2 46.1 18.3 5 6
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